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Prochain congrès annuel de la S.H.C.
Le 70e congrès annuel de la S.H.C. aura 
lieu à Kingston, du 2 au 5 juin 1991. Le 
Comité du programme a choisi les quatre 
thèmes suivants pour la rencontre: la 
constitution de 1791: changements 
politiques et sociaux en Amérique du 
nord; mémoire collective, conscience 
historique et pratique de l’histoire; les 
frontières mouvantes de la vie privée et 
de la vie publique (ce thème englobera 
les communications liées au thème 
général du congrès des Sociétés savan­
tes, “Les femmes au sein des univer­
sités’*, tel que suggéré par la Fédération 
canadienne des sciences sociales); et 
Ancien Monde - Nouveau Monde: 
persistance des rapports.
Lancement du 
Guide des études 
supérieures
Le Guide des programmes d’études 
supérieures en histoire au Canada a été 
lancé lors d’une réception organisée par 
les étudiants gradués en histoire, pen­
dant le congrès annuel de la S.H.C. tenu 
à Victoria, en Colombie-Britannique, du 
26 au 29 mai dernier.
Le guide a été publié par le comité des 
étudiants gradués de la S.H.C. Il contient 
la description des programmes de 
maîtrise et de doctorat, incluant la liste 
des départements et des cours offerts, 
dans toutes les universités canadiennes 
qui offrent des programmes de 2e et de 
3e cycles (à l’exception de l’Université 
Western Ontario, de l’Université de 
Sherbrooke et de l’Université du Québec 
à Chicoutimi). Le guide contient égale­
ment de l’information sur la façon 
d’obtenir du soutien à la recherche et de 
l’aide financière.
Le guide de 156 pages sera envoyé aux 
directeurs de tous les départements 
d’histoire, aux bibliothèques des univer­
sités et collèges ainsi qu’aux membres 
étudiants de la S.H.C. qui en feront la 
demande. Pour plus d’informations: 
Comité des étudiant(e)s gradué(e)s de la
S.H.C., a/s 395, rue Wellington, Ottawa, 
Ontario, K1A ON3. (613) 233-7885.
Les personnes intéressées à donner une 
communication ou à organiser une table 
ronde sur l’un de ces sujets, ou à présen­
ter une recherche en cours, sont priées 
d’envoyer un résumé d’une page de leur 
projet, accompagné d’un bref curriculum 
vitae, au plus tard le 1er septembre 
1990, à l’un des membres du Comité: 
Christopher Crowder, département 
d’histoire, Queen’s University, président; 
Jean Barman, département des sciences 
sociales et d’éducation, Faculté d’éduca­
tion, University of British Columbia; Henry 
Heller, département d’histoire, University 
of Manitoba; Peter Neary, département 
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d’histoire, University of Western Ontario; 
Nancy Forestell, département d’histoire et 
de philosophie, Ontario Institute for 
Studies in Education; Jane Errington, 
département d’histoire, Royal Military 
College of Canada; lan McKay, départe­
ment d’histoire, Queen’s University; 
Claudette Lacelle, Service canadien des 
parcs, 10, rue Wellington, Huit, Québec; 
Normand Séguin, Centre d’études 
québécoises, Université du Québec à 
Trois-Rivières; Rosemary Ommer, 
département d’histoire, Memorial Univer­
sity of Newfoundland.
